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Item que tots los manaments de les dates dels diners que seran feyts a 
Narnau $a bastida sien feyts per cartes les quals sien segellades per lo dit 
en bertrau,ab lo segell del anell e sien registrades totes en vu registre por 
criat que1 dit en bertran tenga en la cambra del senyor Rey. 
Qnod est actum die et anno predictis 
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La serie cronolbgica dels vescomtes de Gerona, desde qne'l ves- 
comtat queda vinculat en la casa de Cabrera duraut lo primer terc del 
segle XI, és bastant coneguda, encara que presenta alguns punts d u p  
tosos, merexedors d'estudi y d'aclariment. La que quasi bé no's coneix 
6s la  dels vescomtes que'ls 'precediren. Axb'na niou a publicar le$ 
següents notes que poden contribuir a formarla. 
En nostre estudi sobre els ~ o n i t e s  beueílciaris de Gerona, trobáreni 
un vescomte Wifret, en 841, y'ls vescomtes Ermidó y Rodulf, cn 850, 
dels qnals el primer y un dels derrers 6s probable foren vescomtes de 
berona. S6n totes les iioticies q u e  tenim del vescomtat en lo se 
gle 1X. 
Del segle X, conexbm, en primerterine, un vescomte Unefret (Une- 
fredusJj que firma. immediatamtrnt dcspr8s del comte Sunyer en la  
escriptura de la donació fe ta  per aquest a la iglesia de Geiona d'una 
part del lucre de  la moneda del eomtat, en l'any 934. Encare que 
Sunyer, a mes de comte de Gerona ho era de Bni.celona y d'dusona, y 
per lo nieteix tenia tres vescomtes, un per cada comtat, es de creure 
que Unefret era'l de Gerona, donchs actúa ab el comte en un assuinple 
que f a  referencia esclusiva a n'aquest comtat. L'anomenbm. Unefre- 
dus, y no Wif~edus con1 altres que. han publicat la escriptura de dona- 
ció citada, perque axi este. escrit son nom en lo Cartora.1 de Carles- 
Many, aliont esta. copiada (f. XLV), y en l'original d'clla que's guarda 
en l'arxiu del Capitol geroní, a b  la circumstancia de segvir a la firma 
d'TJnefi.6dus ziicecomea, la  d'un altre teslimoni anomcnat Wifredus, 
lo qual alliinya la  sospita de que'l nom del vescomte puga estar escrit 
equivocadament. 
Den anys m& tart, en 16 d'abril de.945, un vescomte Audegniius 
firma, tamb6 immediatanient despres dels eomtes Sunyery Riqnilda, 
en la  escriptura' de donació feta por aquestos a la iglesia de Gerona 
del lloch de Xiufret. sitnat prop de Sant l iar t i  de Calonge, en lo coni- 
ta t  de  Oerona (1). Per les metexes rahoiis qu'hein donat respecte 
(1) Cart. do Carles.Msny, l. XLVI. Marcu Bisp , & p .  SU. 
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d'unefret, ronceptubm i Audegari vescomte dc Gerona; ab l'adicib 
que d'aquest vescomte n'bi ha un ultra enunciativa y és la me- 
moria que se'n fa en lo diploma del rey de F r a n p ,  Lotari, confirma- 
tori dels bens. y drets que posseien los monastirs de Sant Feliu de 
Sant Po1 de la  blaresma, expedit I'auy 968. Entre'ls bens que posseia 
~ u i x o l s  y da el darrer dels dits monastirs, hi figuren: salodia i n ,  
Lauandarias, e? i n  Pa~ie tes  ... et C o ~ ~ o n  quod'dedit oi Azcdegaviun 
Vicecomes» (1) 
En. 28 de juny de l'any 928, un vescomce anomenat Leopardus 
venguB a. son fill Audegavi nn castel:l denominat Ravinlas, equod est 
situs in latere $tonte de Begas., y la vila de Campins «qui est in Mon- 
te latere signo*, en lo Montseqy, reservnntsen la possessió mentres 
visqubs (21. Ara bé daquest Audegari, fill del vescomte Llopart, és lo 
meteix Audegari que trobkm figurant en I'any 945 com vescomte de 
Gerona? Ho fa molt probable l'ksser 611 d'un vescomte y'l ser ja Ila- 
vors l o s c ~ r r e c h s  hereditaris, y ademés l'estar lo lloch de Campins 
en lo hfontseriy, qual montanya, o boua partida d'ella, forma part 
de les possessions dels vescomtes de Uerona, anomenades més en- 
devant'clo Cahrerbsn. Donat squest snpbsit, el vescomte Leopardes, 
del qual fins are no's tenia noticia, hanria sigut també vescomtc de 
Gerona. 
A lo que acabbm d'insinuar, nos 'h i  oposa Cuna manera abso- 
luta la existencia del vescomte de Gerona Unefret, entre Llopart y 
Audegari; donchs podria Asser molt be que Unefret hagues sigut tam- 
(1) &rca liisll., &p. 108. 
(2) Arxiu dc la Corona d'Arag6, perg. n. 2 del oomte Seniolret. ~ i u  &si: 
In namine Domini. Ego Leopnrdus "ice Comite vioditor, tibi 6lio meo Andegario 
emtore, per hnnc sc;ipturr vendieianis nostra, viudo tibi Cssli.um meum qui dieurit 
R ~ Y ~ ~ I L L B ,  qui est 8itu8 im latere Nonte de Begas, vindii libi ipsurn Cast~.um e t  ompia 
qoantum ulieo in 6u0 termine ve1 Iinbere debeo por quncuinque voee: e t  vindo tibi villa 
Camoins. óui est in  .Monte latere signo, ouin oinnirr sua terminia domos ortos vineas eampoa 
agros. Qiiuntiim abeo ve1 habere dcbeo per quicumque voce, tom auper qiitm nuiitus rego, 
s i i ~ i s ,  garrieis, nquis, aqusrum ductibus ve1 redtictibus, amnin et in  omnibus viodo tibi he0 
omnia auad suvcrius resoiiat. hn tum qiiantum iriter ine et t s  convenit iondornta ve1 definito, 
prelio snlifios mille; quorl tic IEintor mihl dedisti, ot ogo vinditor de ipse manihus mcis 
recepi: Ii:t nieliilque da ipso yreeio apud te emtore non remansit est rnanifestum. Quem 
voro i,rcdiero Castro e t  omnia q u o t u m  ibidem sbeo ve1 hnbcrc debeo, e l  ipss villa Bampi- 
n u ~  eum oinnia sua terminis, siouO suiieiius resonnt, de meo juro in tuu trsdo dominio e t  
potestite s*b omnem integritntc, ili tale espeioue ut dum Ego viexcroin ineh iiotestats par. 
manest: E t  omnia hoc estriete s int  tuiiili ihiaiidiuirirtuoi: E t  post obitum meum uermaneut 
in  tii& l>oleatate, ut quidquid eainde faeere ve1 jiidicnre volueris abeaa plonn potostatc, vi"- 
A 
dondi, donaiidi, conrniitandi, se" exindo quod volueris liboram in Dei nomine abeas pleoe 
potestate, eum exio ve1 regresio illius ad propio. Quoa si Ego viuditor, aut ullusque horno 
qoi cootrn h&nc vilidieiane vsnarit pro inrumpcndum, nut Ego veiiero, non hoo ualeat, 
"indita roiomlionnt, aiit oomiion%m, t3hi hec omniu que tibi vindo iri duplo, cum amnia sus. 
inmeiioratiooe, e t  hnno vindioio firmiu et slabilie permaneat omniqiie temyoir. Faelsr viudi. 
eione 1111 Kaleodss Juiias rnoo X X X l  reynante Karuio Xcgc post Oddoni Resi.-Leopbrdus 
qui hanc C ~ r t n  vinditioiie feei e t  fivinire rog.ivi.-Eiso.-~iliemrnndu9-Ceoiiii8 Campina- 
rtodmares-Lopus-Tcudeicdus-Leo-Siviinnus-Eixcmeuiis, qui liiinc viridioione aorip- 
si.  .. subdie e t  anno quod slipra. 
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bB fili de  Liopart y que per haver mort sense descendencia i'liagoes 
substituhit en lo vescomtat son germa Audegari. 
Fins a l  27 d e  janer de  l'any 982 no trobkm menció del vescomte 
Seniopct, que com veurem ho era de  Gerona. En aqucsta data, figura 
en unió a b  Gerosólima, ab el levita Ot y a b  Adalberti-oom execu. 
tor testamentari di:l difunt Guiniguiso, anomenat tambb Mascaró, 
fent e u t r e g a a  Sesemundo d'un mas situat a Orsal, que aquel1 l i  
hxvia dexat (1). Lo meteix vescomte Seniofret firma, eli 986, en 
la concessió de l a  carta de població de Cardona (2) 'y,  en 987, en 
la sentencia dictada pel comte Borrell a favor del  bisbe d'Elna Hilde- 
siud, sobre'l lloch dlOlivars del .comLat de  Gerona (3). En 12 d e j u n y  
de  l'any 992, la seva mare Gerosólima .que anomenan Gudrioldo l i  Pá 
donació do tots eis bens que posseia en los comtats d e  Gerona, 
d'Ausona, de  Barcelona, de  Besaiú, d'Empories y de  Rosselló, y en el 
Vallespir, los qualv l i  pertanyien pcrherencia de  sos pares, per com- 
pra, ave1 per meas luctuosas de filio meo nominc Oddoue levita, ve1 
de  filio meo nomino Eldemari, ve1 de Sesenaudi~.  Exceptúa de  l a  
danació la decima que te en los bens que foreri de son difunt marit 
Winiguis, anomenat Mascarú, y lo que disposará pera l a  seva Anima, 
Li posa finalnient per condici6 la obligació de  partirse l a  herencia a b  
sos citats germans, si orcversi fueriut de captivitate. (4). 
(1) Araiu de la Corona d'drng6, perg. ii. 26 do1 comte Borrell. Es koin eegueix: 
In nomine Domini: Ego Cerorolima, que vocnnt Gudricld, e t  Seniofredus "ices 
comes, e t  Odo ievita,et Adnibertus que vociril Wareto, tibi. Seremundo. Certum quidem 
manifestum est cnim, qoia comandavit eondnln Guinigoisi, qiie vournt hiascharoni, suam 
Eleuio~innm, et mandavit nohis ul feeieeinus tibi carta dooations de soo hlnnso Doniiiiico 
nuod ubcbat in Ursaii,al>ud ipsa fexn quodmandavitlaboraread siio daininioo,et ip6e cumpo 
qui Centulio e t  Bederiug teoebnnt, et est isul omnia iu  Coriitotu Ausona, bt advenit ad 
eondam Guiiiiguigi per parcotorum: sic fneimus iihi donaeione do ipso ~<anso ... etc. (Porta 
ia data del di& 6 do le8 calsndes de febmr de lnny 28 del rcy Lothii.) 
(2) Villanueva, .Viaje lit.., t. 6,  a*. XXX. . 
(S) Id. id., t 13, op. XX. 
(L) Arxiu de la Corona d'brag6, pers .  n. 67 dcl iomte Borreii. Son tevt eBaqliest: 
In nornioe.Do?iui: E g o  Uerosoiima, que rocont Gudrield, tibi Senioiredo 6110 me0 
Viee eomite: maliifestum ost enim quin placuit aoimis msis e t  plaeet, nullius cogetiti8 impc- 
rio nee susdentis ingenio, sed propia hoc elegit miehi bonn voliiutaa: Ut tibi scriptura 
doiictiouis fucio do omnem alodem meiiin, quod ego hnbeo ve1 habore debeo, in eomiultu 
nerundionse, ve1 in  Comitatu Ausoiieuse, sive i n  Marehinonmse, siue i n  Biaulduiieoae, vsi 
Impuritano, e t  in  Comitstii Rossiiioncoac in  Valle Asperi, i t  sunt  Bassaa, casilis, curtis, 
Ortie, Ortalia, vioers, uiiieniis, terras cultas e t  eremas, silvia, gsrrieiis, arboribus pomife- 
pis e t  impomiieris, hlolendini8, hiilolinaribus, aquia, nquuniim, omliia e t  io  omnibus. E t  
ndvenit miehi iieo omni*. tam por parentorom quam per e t  eoinpnratiooe. ve1 psr meus LLc- 
~ U O S B S  de 6lio meo nomine Oddons levita, ve1 de 6iio uieo noniine Eldcmuri, ve1 dc Sesenan. 
di. Qunntum in  jam dictis Comitatis ve1 in cunetinque ioeis habeo vci hnliorc debeo per 
qubliCumque uoce, exceptus i~iaum XUm quod Ego babeo de viro meo condam Wiginisi, 
quem vocant Mascharoni, ve1 eaeeptiie hoe quod juasoro pro anima mea: sic dono tibi ista 
omnia totaim a b  integi-um, eum exiia e t r c ~ r e ~ i i s  onrum, et cum umniaffrontacionesearum, 
in  ea videlieet ratione; u t  S¡ fratris tui jnm dicti reversi lueriut de Captivitate equslein le 
dividere faeisnt iii jibm diot:b hercditate: Quod s i  reversi non fuerint, tuiich habeas lieen- 
eiam, de ipsum alodem quod superius dixiinua, facere quod volueris in Dei iiomine habea 
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De la comparació d'aquest documant a b  el citat de  l'any 982, re- 
sulta que. Gerosólima era ja viuda.de Guiniguiso, ó Mascarón, en lo dit 
any.  982, y que eren fills seus lo vescomte Seniofret, lo levita Ot, 
Eldemar y Sesenand, los qnals, a menys que Gerosólima hagués estat t 
casada mes d'una vegada, eren per consegüent fills de  Gu,inignis o 
Wiguinis. Resulta tanibé que en l'any 992 los germans del vescomte 
Seniofret, Ot, Eldemar y-Sesenand, cstaven en captivitat, y la con- 
cordancia de.les dates nos fa crenre que dcgueren haver estat fets 
presoners-quan Almanzor se v a  apoderar dc Barcelona. Una escrip- 
tura  de  I'aiiy 1019 (l), dona a Seniofret, .Gel.undensis vicecomitis~, 
un altre germAanomenat Seseinundus, qu7estiquC casat ab  Bellazez, 
el qyal potsei sigui'l ineteix de  la escriptura de  l'any 982, y que devia 
ser niort en 992, donohs no'l menciona Geros6lima en la dcnació urii. 
versal Peta en di! a n y  a Seniofret, que te tots cl ayres d'un here' 
tament. 
Si Senioiret era fill de  Guiniguis, aquest degué ser vescomte d e  
Gerona, per més que ni  el1 n i  la seva inuller Geros6lima se t'itnlenO 
vesconltes en les escriptures que otorgaren o en que se'ls menciona, 
que són, ademés de  les citxdes, les seguents: 
Donació ieta per Guiniguis, en 12 d'agost de  l'any 962, a sa  muller 
Qeros6lima, &'un alou en lo comtat dJAusona, prop d'Orsal (2). 
Venda feta, en 12 de  iiiarc de i'any 968, a Gerosólima, per Viader 
y Sinula y Santem y Cixilo, d'unes terres situades en lo Ilocli d'orsal, 
comtat d'Ausona (3), y 
Venda fcta, en 1 de  maig del meteix a n y  968, a Gerosólima, per 
varis particulars, de  terres en lo meteix lloch d'0rsal (4). 
Si Guiniguis no fou vescomte de  Gerona, no sabkm de  qui hercth 
Seniofret lo vescomtat, que ja posseia en 983, o sia abans de la presa 
d e  Barcelona per Alrnanzor. 
Lo vescomte Miró, del qni  parla el senyor Miret y Sans com a 
firmant de  la donació feta en 079 pel bisbe de Gerona a l  monastir de  
Sant Esteve de Fanyoles (5), no  l'hem trobat en lo tcxt de  l a  donació, 
a l a  qual lo senyor Miret s e  refereix, que's publica e n  la .Marca His- 
imteatatem. Quod ai Ego domtriee, aot uilus hotno qu i  contra hauc scriptura donacione 
aliquem litem intullerit ve1 minuare voluerit, non Iioc valeat vindicare quod ioquerir, aed 
i o  diip10 t i h i  eaolvat p~edictum slode euin sun melior&liotie, el i n  antea ista scriptura doun- 
t iont  firins et stabilis permoniat modo et omnique tembore. Facta scril~tura donationis 11 
idus juoii auno Y1 quad Ugo rnngous regusre cepit iii l'rineia.--8i~nu1" <ierosolima que 
vocnnt Qiidrield qui hsnc donationc feci et restes 6i.mii.re rogavi-llonorntus Presbiter- 
Bignum Qeramiaa-Signum Ermernir.-Miro presbiter qui haoe Horta Donatiouib scripsit.. 
bu11 die o t  unno quo sup.s. 
(1) ,EBI;&". s~grada., t .  29, &p. =V. 
(E) . Arxiu dc lii Corona d'Arag6. perg. n. 68 del camte Seniofret. 
(3) Id., perg, n. 1 del eomte Borwli. 
14) Id., perg. n 2 del eointe Borreli. 
( 5 )  ~Investiguci6u hiat6riea sobre el Viaeondsdo de Oasteilbb., pl. 81. 
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pianicas ( l ) ,  y no tenim noticia de que s'en bage publicat cap altre de 
m8s complert. E n  lo dit text no s'hi continúen ¡os noms dele testimo- 
nis concorrents al. acte y si solsament* lo nom y l a  firma de  Miró, 
bisbe de  Gerona y comte de Besalú. .Presumim que la cita del senyor 
Miret 6s equivocada, y.qne71 ~ i r ó  de qui parla es el d ~ n a d o r ' ~  no cap 
vescomte ax i  anomeiiat. Adembs, eneam que en la do~lacib constes 
la firma d'un vescomte anomenat Miró no hi hauria motiu pero supo. 
sarlo vescomte de Gerona, sino que s 'hauriade crenre ho era de Be- 
salu,  donchs el bishe donador hi actúa com a comte de  Besalú y en lo 
comtrtt de  Besalú estaven situats el monastir de  Banyoles y l s  hens 
. . 
que se l i  donen. Abans y despies.de l'any 979, firma en varies escrip- 
tures Udalgari, com a vescomte de  Besalú La primera menció~que 
coneixem del vescomte de  Besalú Miró, es de l 'any 1002. 
Toinhm a les enunciatives del vescomte Seniofret. 
E l  comte Borrell, e n  son testainent del 24  de  seteinbre de l'any 993, 
nomen& marmessor a l  vescomte Seniofret pera tot lo pertanyent al 
complimeut de l a  seva voluiitat e n  lo comtat de  Gerona (2). 
E n  29 de  julio1 de  I'any 997, el vcscomte Seniofret va  vendre a 
IEodolf uns alons que havi& heretat de  sos pares, situats en la vila 
d'0rsal y en altre anomenada Vila-Roja, a b d u e ~  en lo comtat d'Au- 
sona (3). 
Finalment, en 16 d'octubre de  l'any 1008, el vescomte Seniofret 
y la seva muller Adaleta, vescomtesa, permutaren a b  Adroer y Be- 
lluca unes terres situndes prop dcl castell d'Orsal, en lo comtat d'Au- 
sona (4). 
De la vescomtesa Adaleta, mnller, c o k  acahkm de  veure, d e l  ves- 
comte de Gerona Seniofret se'n conserven varies esc~iptures de  com- 
pra de  tcrres en lo castell d'orsal, del terme de  Puig Oriol, comtat 
d'Ausona, fetes en 26 d'agost de  l'any ¡o04 y en igual dia y mes de  
I'any 1009, y ,  a.demés, una permuta ah els abans dits Adroer y Bellu 
e n d e  terres en el meteix lloch, feta en 23 d'octnhre de l 'any 1004, 
e n  l a  qnnl es de  notar que una de  les peces de  terra permutadcs 
afrontava ab  una vinya de  ~Quixi lon Vicecomitissaa (6) .  
Entrat  ja lo segleXI, en 30 de juny de l 'any 1019, figura el vcscom- 
t e  Amat (Awiadus) firmant en 1a.escriptnra de  donaciO d'un alou eii 
Ullastret, Vellnsos y tves miseros, comtat d'Empoiiea, feta a la iglesia 
do Gerona pels comtes Berenguer Ramón y saniare  Ei.messindis, alou 
que'l comte Ramón Borrell havia adqiiirit dels germans Huch y Gela- 
bert, comtes d'Empories y de  Kosselló (6 ) ,  y ,  en 26 d'agost del meteix 
(1) aMiii.ci~ Yisp%niia., ap. CXXYI.  
p2, ..m,rca 51iS"iL,,i~,,", &p. CXLI. 
(9) Arxiu de la Corona d'Arag6, perg. n. 33 del eornte Borrell. 
(4) Id., id. ,  pcw. n. 91 del comta Rorrell 
(5) Id.. i d . ,  pergs. n. 74. 76 y 96 del comte Ram6n Barrell. 
(6) Cnrtoral da Carles-Many, C .  XIX. 
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a n y ,  uAmato Vicecomiti Gerundaes figura en la sentencia proferida a 
favor de  l a  comtesa viuda Dona Ermessendis en les qüestions que tin- 
guB a b  Huoh, comte d'Empories. en la qual sentencia se f a  menció tam- 
bé  de  Grau de  Cabrera (Geltardo Cap1,aviensi) (S). Del meteix any  6s la 
escriptura de  I'arxiu de la Catedral de  ~ a r c e l i n n  a la qui nies enrern 
nos hem referit, en l a  qual se parla d'un alou que havia pcrtenes,cut a 
.Bellazez. uxov qui fuit Sesemundi ?vatris Seniofvedi Gevundensis 
Vicecomitisa, figurant en clla c o n  a firmant Amato Vicecomite Gerun 
desse, y tambe Odo Auctensi, sobrenbm que creybiii equivocat pel 
copista que pos& Auctensi en lloeh de posar Acutensi, .de ses Agu- 
$e$=, com de scgur diria l'original (2) .  En l'any sagüeut, '1020, el ves- 
comte Amat, firma la escriptura dc  donació d'una torra, tocant los 
m u r s d e  l a  ciutat de Gerona, feta a la iglesia de  aquesta ciutat per la 
corntesa Dona Erniessendis junt a b  son fill el comte Berenguer Ra- 
món (3). 
Consta que, despres d'Amat, fou vcscomte de  Gerona Grau de 
Cabrera, el meteix probla,blemeut que figura en la escriptura citada 
de  I'any 1019, el qual fou casat a b  Ermessendis y pare de  Grau 
de  Cabrera, que casa a b  Letgardn de  Tost y Iou també, corn sos 
suecessors, vescomte de  Geronn. Aqnest Pons Grau, en un document 
de  l'nny 1061, se diu íill de  Grau y net d'Amat ( 4 ) .  Ara bé, nct dlAmat 
podia serho de dos maneres, o pei  part de  pare o per part de mare. 
En el primer cas ,  el vescoiiite Amnt pertanyeria a l a  casa de  Cabrera: 
e n  e l  segiin cas  l a  casb d e  Cabrera hauria eritiat en possessió del  ves- 
comtat de  Gerona per herencia de  Dona Ermessendis,nldre del ves- 
comtc Pons Gran. 
&Era Dona Errnissendis filla de! vescoiiite Amnt, y hereth.del seu 
para lo vescomtat de  Gerona? Es aquest un  extrem que cal estudiar. 
Per are  nos iimitarEn1 a fcr present que en l 'arxiu de la Corona d'AiagO 
s'hi guarda una escriptura eense data ,  pcrb posterior a l'any 1035, que 
conte l'holnena'tge prestat a l  comte itanián, fill dels comtes Berenguer 
y Sanxa, per Erniessendis fillu d'Amat y tSa~ixa (51, y que en altre do- 
cument del nieteix arxiu, del 10 de  julio1 del 'ai iy 1044, hi figura un 
Sanciifilius qui fuit fiancie Vicecomitisse. La coincidencia de  noms 
.y de  temps és digna d'atenció: perb'l fet d'baver tingut la vescomtesa 
Sanxa un  fill que vivia encara I 'a~iy 1044, nos priva d e  traure dels 
citats documents altres conseqüencies. 
(1, .Miirca Eisp&nicas, ap CLXXXI. 
12) L l i b r ~  1, Antiquitntum, l .  151, núm. 390. I'ublieadn eñ la 'Esnsiia sagrada., f .  29, 
ap. XIV. 
(3) Tillnuueva, .Viaje lit.., t. ti, ap. XV. 
14) Al.xiu de  In Corona d'Airg6, psry. n. 268 del Comte RamOn Berenguer 1. 
(5) Id. id., lierg. son8 dntn n. 174, g perg: 80 del camte Ram5n Borrell. 
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Coiii a resurn de les noticies que acabeni de  recopilar, t.enim per 
probable la existencia dels següents vescomtes de Gerona. anterior's 
a Grau de Cabrera. 
1 Vcsconites nnyr 
-- 
WIFRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  841 
ERMIDÚ O bé 1to~ú.r .~.  . , . , , . , , . , . , . . 850 
. . . . . . . . . . . . . . .  LLOPART? (Leopardus). 928 
. . . . . .  UFEFEET (2611 de  Llopart?). . . . . . .  934 
. . . . . . . . . . . . . .  AUDEGARI 1fi11 de  Llopartj. 945 
GUINIGUIS? (casat a b  Gerosóliiiia). . . ~ . . . . . . . .  962 
S E N I O F R ~ . ~  (Gll de Gerosólima, casat  a b  Adaleta). 982, 986, 987, 992 
993, 997 y 1008 
A ~ I A , ~ , .  . . . . . . . . . . . . .  1019 y 1020 
ITINERARIO DEL REY ALFONSO III OE GATALUÑA IV E N  ARAGON 
EL CONQUISTADOR DE CERDERA 
(Conclusión) 
AÜO 1326.-El infante Alfoiiso permnneciil eii Perpiñh hasta el 
24 de enero, algo rnks..de tres scnianns. Al regreso detiivose en Gero- 
na del 26 a l  29 y estaba y a  cn Uarceloua el 1.O de  febrero. No 
se movió de  Barcelona basta el 28 de inarzo, entrando eii Tarragonrt 
el 30. Hay documentos con [latas contradictorias; mientras unos apa- 
recen datados por el 1nf;lnte en Tarragona, desde e l 6  de  abi,il hasta 
el 10 de mayo, olros lo cstan en este niismo tieuipo en Barcelonu. Y 
aun  oxisteri otros diplomas de Don Alfonso,, dntndos todavía en Ta- 
rragona el 18, 19 y 2U de mayo. Constü que estuvo e n  Tárrega el 
1 . O  de  junio, y 110 obstante aparece en Barcelona el 13 del propio 
mes. Lo cierto es que pernoctó en Cervera el 16 y 16 de  juriio y que 
estuvo en Ualaguer desde el '21 de  junio hasta el 7 de  julio, rrnsla- 
dhndose luego Lleyda, donde pernianecia todavía el 15 dc  agosto. 
Su padre, Jaime 11, que hnbia comenzado el a30 en Barcelona, 
lo termiñó eii el misrnu punto, salvo cortas excursiones á los ~ l r e d e -  
dores, A fines de  enero tenia en su corte k Eamóii Folch, vizconde de  
Cardona, Gaston, obispo de Huesca, Ramón y Bernnt de  Anglerola, 
Ramón de ltibel!es, Guerau Alamany, Guillem de Carvelló y nl iniaii- 
t e  Ramón Berenguer, condc de  las hfontaiias de Prodes. A fines de 
febrero estaba acampanado de  su consejero Ot de Montcada, de  Gui- 
llem de Montcada, senescal dc  CataloBa, de llamón, obispo de Valencia 
y canciller, y de Berntlt de  Cabrera. Pocos dias despues tenia tariibién 
á su lado h Arnau de Erill, Pedro Cornel y Jaume de  ~ k r i c a .  El 17 de  
marzo o@hn cone l  rey en Barceloni sus dos hijos Pedro y Rarnón 
